社会科教育における「地理教育」の諸問題(その2) : 中学校社会科における「地理教育」への提言 by 中田 正浩
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小学校の地理的な学習は中学年【３・４年生】の地域学習を基礎に第５学
年の大まかな国土理解に発展し、第６学年では貿易を通じて我が国と深い
つながりを持つ国々について具体例を学習する。つまり、わずかに世界に
目を開く程度である。
中学校における世界地理学習は極めて重要
中学校が世界地理学習の唯一の機会となる場合もある
高校で「地理」を選択しない生徒も出てくる
「現代社会」にも地理的な観点・課題が入っているが部分的である。
　　　　　　
従来の「地理A」（系統地理）と「地理B」（世界の地理）に代わって両者
を統合した「地理」という科目が設置されたが、選択科目となっている。
小学校
中学校
世界地理学習
高等学校
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